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たりしているような場合には縦線を入れた矢印で表すようにした｡ここで述べた ｢現象｣ とか ｢理




































/′一議琵 愁雲墓碑.) ∫ 実験的雛な現生3 実験困雷な現生4
扶t休の伝gF性が小さ 電気壊収 (コンデンサ
い の通津現象)
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図-2 Ⅰ.odgeの著作活動 (1875-1935)
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図-13 円盤回転部
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